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  (国際日本文化研究センター所蔵) 
(右)平成12年5月に撮影した写真 
  (撮影：学生課 成宮護) 
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          ２１世紀の医学図書館のビジョン 
    
                             附属図書館長 木 之 下  正 彦 
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              歌集をとおして 
    
  精神医学講座  教授 大 川 匡 子 
































   遠き地へ転勤しゆくと言う聞けば涙の出づる如し診察室に 
とかかれていました。そして送られてきたこの女性の歌集「てっせん花」のなかに 






                                          (おおかわ まさこ)














































まっている。 " Anew art and anew science has b en 
created since and within the last forty years.  





























教授 野島 良子 







































                          平成８年には図書館のホームページを開設し、将来は      
                         地域医療機関とのネットワークを実現し、医学、医療、 
                         看護情報サービスの向上を目標にしているそうです。 















４月３日       新規採用職員への図書館案内 
４月11日      新入生オリエンテーション 
４月13日      少人数能動学習での情報検索ガイダンス 
５月 8日      平成12年度医学総合研究特論（大学院特別講義）文献検索に関するオリエンテーション 
５月15日      平成12年度医員（研修医）オリエンテーション・文献検索ガイダンス 
６月23日・８月１日  滋賀県健康福祉部健康対策課・平成12年度保健婦中堅者研修会での文献検索ガイダンス 
７月11日     社団法人滋賀県看護協会・第７回看護管理（ファーストレベル）研修会・「看護研究」の文献 















施設案内  パソコン実習 
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  附属図書館のホームページの中にオンラインジャーナルのリンクがあります。 































  １．館内での飲食はできません。飲食物の持ち込みもできません。 
  ２．館内での携帯電話は使用できません。 
  ３．座席取りはできません。（閲覧机の長時間占有と私物の放置はしないこと。） 
  ４．利用者用検索パソコンのシステム改ざんはしないでください。 
    （検索中のままにせず、検索を終了してから席を立つようにしてください。） 
  ５．利用した資料は、元の場所に戻すようにしてください。 
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＜ 寄贈図書紹介 ＞ 
 
 
「コンパクト生化学」 大久保岩男教授（生化２） 共編 
「耳鼻咽喉・頭頚部手術アトラス 下巻」（医学書院 2000） 北嶋和智教授（耳鼻） 執筆者 
「快眠の医学」（日本経済新聞社2000） 山田尚登助教授（精神医学） 班員 
「炎症性腸疾患」（へるす出版1999） 馬場忠雄教授（２内） 編者 
「バイオサイエンス有機化学」（化学同人2000） 安藤喬志教授、木村隆英助教授（化学） 訳者 
「Q&A 腹腔鏡下胆嚢摘出術」（医学書院1996） 小玉正智教授（当時）（1外） 監修 
「血漿浄化療法」（医学書院1996)  小玉正智教授（当時）（1外） 著者 
 
 
＜ 表紙写真について ＞ 
 
 
     表紙写真を所蔵している国際日本文化研究センターでは、明治３０～４０年代において 
    外国人観光客向けの「おみやげ写真帳」として作製された古写真を数多く収集している。 
    この表紙写真も明治時代に撮影されたときには、職人がモノクロ写真一枚一枚に手で色づけをし、 
    まるでカラー写真のように完成させたものである。 
      表紙写真は、石山寺の月見亭から瀬田川～琵琶湖を臨んで撮影されたものであり、 
    周辺の風景は自然の趣きそのままで、いかにものどかな静けさが伝わってくるようである。 
     また、見晴らし台の人物からは当時の風俗を垣間見ることができる。 
    下欄に添付しているのは、同じ場所から最近撮影した写真であるが、昔とは随分様相が異なり、 
    すぐ手前の橋では車が行き交い、川の向こう岸には住宅が見え、人々の活気が伝わってくる。 
 
 
＜ 附属図書館委員会委員 ＞ 
平成 12年８月 1日現在 
教  授  木之下正彦 内科学第一講座 （委員長） 
助教授  小林 隆幸 物理学 
助教授  森田 一平 独語 
教  授  小笠原一誠 病理学第二講座 
教  授  大川 匡子 精神医学講座 
教  授  吉武 一貞 歯科口腔外科学講座 
助教授  豊田久美子 基礎看護学講座 
教務部長 中村 敬 
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